








Ɉɫɧɨɜɧɨɣɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɫɢɫɬɟɦɵ «ɇɚɭɱɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ» ɹɜɥɹɟɬɫɹɟɟɪɚɛɨɬɚɜɫɪɟɞɟ 
ɜɢɪɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ Vmware [1]. ɋɢɫɬɟɦɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɟ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ, ɚ ɧɚ ɟɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɢɦɢɬɚɬɨɪɟ. ɗɬɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɩɪɨɫɬɨ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɭɧɚɞɪɭɝɢɟɫɟɪɜɟɪɚɛɟɡɨɫɨɛɵɯɭɫɢɥɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɬɨɥɶɤɨɩɟɪɟɩɢɫɚɬɶɜɫɟɧɚɫɬɪɨɣɤɢ 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɟɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɞɢɫɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɢɦɢɬɚɬɨɪɟ 
vmware ɜ ɜɢɞɟ ɮɚɣɥɨɜ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɤɨɩɢɢ 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ «ɇɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ» ɜ ɜɢɞɟ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɚɣɥɨɜ 
ɞɢɫɤɨɜɢɧɚɫɬɪɨɟɤɞɥɹɛɵɫɬɪɨɝɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɜɫɥɭɱɚɟɫɛɨɹɫɚɦɨɣɦɚɲɢɧɵɢɥɢɫɢɫɬɟɦɵ, 
ɤɨɬɨɪɚɹɧɚɧɟɣɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ, ɢɥɢɜɫɥɭɱɚɟɫɛɨɹɚɩɩɚɪɚɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɧɚɤɨɬɨɪɵɯɡɚɩɭɳɟɧɚɢ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬɜɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹɦɚɲɢɧɚɫɫɢɫɬɟɦɨɣ [2].  
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɝɨ 
ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣɦɚɲɢɧɵɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɟɟɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ, ɚ ɡɧɚɱɢɬɢɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ 
ɪɚɛɨɬɭ ɫɢɫɬɟɦɵ «ɇɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ». Ɍɚɤ ɤɚɤ ɨɛɴɺɦ ɮɚɣɥɨɜ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɦɚɲɢɧɟ, 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɛɨɥɶɲɨɣ (ɨɤɨɥɨ 25Ƚɛ), ɬɨɧɚɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɹɢɥɢɛɟɤɚɩɢɪɨɜɚɧɢɹɜɫɪɟɞɧɟɦɭɯɨɞɢɬ 
ɨɤɨɥɨ 2-ɯ ɱɚɫɨɜ.  ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɞɚɧɧɚɹ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɯɨɬɶ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɬɨɱɧɵɦ ɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɟɡɟɪɜɧɵɯ ɤɨɩɢɣ ɦɚɲɢɧɵ – ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɟɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɱɚɫɬɨɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɵɦ. ɇɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɨɩɟɪɚɰɢɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɪɚɡɜɞɜɟ 
ɧɟɞɟɥɢɥɢɛɨɪɚɡɜɦɟɫɹɰɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɪɭɱɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦ. Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɫɞɚɧɧɨɣɨɩɟɪɚɰɢɟɣ 
ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɞɢɫɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 































ȼɬɨɪɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɞɥɹ ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ «ɇɚɭɱɧɵɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ» ɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨ, ɱɬɨɨɧɚɨɫɧɨɜɚɧɚɧɚɩɥɚɬɮɨɪɦɟ Windows Sharepoint Services 3.0 
(wss  30).  Ⱦɚɧɧɚɹɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯɪɚɧɢɬɞɨɤɭɦɟɧɬɵɢɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɧɢɦɢɜɛɚɡɟɞɚɧɧɵɯɢɢɦɟɟɬ 
ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɛɟɤɚɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɚɡɵ. Ȼɷɤɚɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɚɡɵ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ «ɡɟɪɤɚɥɨ» ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɜɫɟɯ ɟɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɧɚɫɬɪɨɟɤ ɢ 
ɜɫɟɣ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɇɨɞɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɹɧɟ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬɜɧɟɲɧɢɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɜɧɟɲɧɢɟɫɬɪɚɧɢɰɵɢɜɫɟɱɬɨɜɵɯɨɞɢɬɡɚɪɚɦɤɢɯɪɚɧɹɳɢɯɫɹɜɛɚɡɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬ. ɉɥɸɫɨɦɬɚɤɨɝɨ 
ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ 
ɪɚɛɨɬɭ ɫɢɫɬɟɦɵ. Ɍɟ. ɛɷɤɚɦ ɞɟɥɚɟɬɫɹ «ɧɚ ɥɟɬɭ» ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɫɚɦ 
ɛɷɤɚɩ ɛɚɡɵ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɬɚɤ ɦɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɤɚɤ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɩɨɥɧɵɦ ɡɟɪɤɚɥɨɦ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ 
ɦɚɲɢɧɵ (ɧɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɩɨɥɧɵɣɛɟɤɚɩɛɚɡɵɫɢɫɬɟɦɵɡɚɧɢɦɚɟɬɨɤɨɥɨ 300Ɇɛ.,  ɢ 60Ɇɛɜ 
ɡɚɚɪɯɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɪɯɢɜɚɬɨɪɚ RAR).  ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɚɧɧɵɣ ɛɟɤɚɩ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɡɚɩɭɫɤɚɬɶ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɥɭɱɚɣɧɨ 
ɭɞɚɥɟɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɫɬɚɧɨɜɚ ɢ ɩɟɪɟɡɚɩɭɫɤɚ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɩɭɫɤ ɛɟɤɚɩɚ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ wss 30 ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɫ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɚɪɯɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɦɟɫɬɨ. ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɛɟɤɚɩɞɟɥɚɟɬɫɹɤɚɠɞɭɸɧɨɱɶɤɚɠɞɵɣɪɚɛɨɱɢɣɞɟɧɶ. ɇɢɠɟɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹɫɤɪɢɩɬ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ 
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ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɝɢɛɤɨɫɬɶɢɭɞɨɛɧɨɫɬɶɛɟɤɚɩɚɛɚɡɵɞɚɧɧɵɯɩɥɚɬɮɨɪɦɵ wss  30,  ɜɨɡɧɢɤɥɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɟɪɫɢɣ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ. Ⱦɥɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɛɟɤɚɩɚ ɫɢɫɬɟɦɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɤɨɥɨ 






























ɚɷɬɨɞɥɹɨɞɧɨɣɧɟɞɟɥɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɧɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɨɤɨɥɨ 2 Ƚɛ. ɀɟɫɬɤɢɣɞɢɫɤɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ 
ɦɚɲɢɧɵ,  ɧɚɤɨɬɨɪɨɣɪɚɛɨɬɚɟɬɫɢɫɬɟɦɚ,  ɛɵɥɫɨɡɞɚɧɜɨɛɴɟɦɟ 20 Ƚɛɢɧɟɢɦɟɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ. ȼɵɯɨɞ ɢɡ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɵɥ ɧɚɣɞɟɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ: ɤ 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣɦɚɲɢɧɟɛɵɥɫɨɡɞɚɧɢɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɣɠɟɫɬɤɢɣɞɢɫɤ 
ɨɛɴɟɦɨɦ ɜ 20 Ƚɛ, ɞɚɧɧɵɣ ɞɢɫɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɯɪɚɧɢɬɶ ɦɟɫɹɱɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɛɟɤɚɩɨɜ ɩɪɢ ɬɟɤɭɳɟɦ 
ɪɚɡɦɟɪɟ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. Ɂɚɬɟɦ, ɩɨɫɥɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɢɫɤɚ ɨɧ ɩɪɨɫɬɨ ɫɦɟɧɹɟɬɫɹ 
ɩɭɫɬɵɦ ɬɨɝɨ ɠɟ ɨɛɴɟɦɚ (ɬɤ. ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɣ ɠɟɫɬɤɢɣ ɞɢɫɤ – ɷɬɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɮɚɣɥ – ɬɨ ɢɞɟɬ 
ɩɪɨɫɬɚɹɩɨɞɦɟɧɚɮɚɣɥɨɜ, ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣɩɟɪɟɫɵɥɚɟɬɫɹ ɜ ɚɪɯɢɜ, ɚ ɜɦɟɫɬɨɧɟɝɨ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɧɨɜɵɣ, ɩɭɫɬɨɣ). ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɞɚɧɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɨɞɦɟɧɵ 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɯɞɢɫɤɨɜɞɥɹɛɟɤɚɩɚɜɢɪɬɭɚɥɶɧɭɸɦɚɲɢɧɭɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɢɡɚɩɭɫɤɚɬɶ 
ɡɚɧɨɜɨ. ɇɨɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦɱɬɨɩɨɞɦɟɧɧɚɹ ɞɢɫɤɨɜɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɩɟɪɟɧɨɫ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ (ɚɧɟ 
ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ), ɞɚɧɧɚɹɨɩɟɪɚɰɢɹɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹɦɨɦɟɧɬɚɥɶɧɨ, ɢɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ, ɜɪɟɦɹɬɪɚɬɢɬɫɹɧɚ 
ɩɟɪɟɡɚɩɭɫɤɫɢɫɬɟɦɵ (ɨɤɨɥɨ 20 ɦɢɧ.).  
ɉɨɞɵɬɨɠɢɜ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɦɨɠɧɨ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. ɇɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɞɜɚɬɢɩɚɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɹɞɚɧɧɵɯ: 
o ɇɚ ɭɪɨɜɧɟ ɮɚɣɥɨɜɨɝɨ ɩɨɥɧɨɝɨ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɟɞɤɨ, ɧɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɩɨɥɧɨɟ ɡɟɪɤɚɥɨ ɦɚɲɢɧɵ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɨɩɟɪɚɰɢɢ  
o ɇɚ ɭɪɨɜɧɟ ɛɟɤɚɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ, 
ɤɨɬɨɪɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɤɚɠɞɵɣɪɚɛɨɱɢɣɞɟɧɶɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɥɭɱɚɣɧɨɭɞɚɥɟɧɧɵɟ 
ɢɥɢɩɨɜɪɟɠɞɺɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵ. 
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